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III BAB  
PUTUNEP  
 
nalupmiseK .1  
 kiranem tapad silunep akam ,uluhadret naijak nad naiaru nakrasadreB
bes nalupmis :tukireb iaga  
 isatagnem malad aynisgnuf naknalajnem malad knaB nareP anamiagaB .1
 ?aynhabasaN idabirP ataD naraggnalep  
 malaD p naknalajnem utiay aisenodnI id knab nanare  b  nakirebmem kna
 nakukalem kutnu imonoke ukalep adapek nahadumek iagabreb  iagabreb
nart .iskas   asnart sesorp naknalajnem kutnU halini isk   tapad aynsurahes knab
 iagabreb irad idabirp atad naraggnalep kadnit irad aynhabasan ignudnilem
itahek ayngnaruk anerak iridnes uti knab naialalek irad uti kiab kahip -  naitah
san idabirp atad ignudnilem malad  kahip adap hutaj saib aggnihes knab haba
 nanayal irad nanamaek metsis lah malad nupuam agitek i- gniknab   gnay
 nanayal anuggnep irad nanamaek iadamem gnaruk i- gniknab   malad aggnihes
n kaditek iagabreb naklucnumem tapad agitek kahip nakadnit  padahret namay
san kutnu uti anerak helO .haba   knab nanarep naknalajnem  malad
uk naktakgninem nanamaek metsis irad satila  tad nagnudnilrep  raga idabirp a
 irad uata agitek kahip irad ignudnilret tapad habasan irad iskasnart sesorp
igab nad iridnes uti knab lanretni kahip   kahip h aguj knab  nakitahrepmem sura
 utiay knab kahip padahret habasan naayacrepek takgnit naktakgninem nad
naktakgninem arac nagned   naupmamek nad nauhategnep ,surugnep satirgetni
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 nupuam lairejanam naupmamek nauhategnep apureb kiab surugnep
nad nauhategnep  pmamek  surah aguj habasan ,naknabrep sinket nau
 knab anamiagab nad natukgnasreb gnay knab natahesek nakitahrepmem
 atad raga knab aisahar nabijawek padahret knab nahutapek ikilimem tubesret
 gnay satirgetni anerak helo kiab nagned ignudnilid tapad habasan idabirp
t  naaisahasarek nagnubuh padahret knab nahutapek heloo nakirebid gnay iggni
aktakgnitid knab lanretni araces ajrek emsinakem nial atak nagneD .knab  n
malad nanamaynek nakirebmem raga   atres habasan padahret nagnudnilrep
m tapad asan nahulek kiab nagned inagname sata hab   idabirp atad naraggnalep
 gnay .aynhabasan adap idajret  
 8002 nuhaT 62 lasaP isatnemelpmI hakapA .2  gnatnet U gnadn -  gnadnU mrofnI  isa
 kinortkelE iskasnarT nad  gnay habasan idabirp atad naraggnalep padahret
ep habasan padahret knab kahip helo nakukalid  anuggn  gniknab tenretni  hadus
?habasan idabirp atad ignudnnilem malad fitkefe  
H la  id ini  naanaskalep naruta ada kadit anerak P irad  62 lasa T  8002 nuha
 ,ETI gnatnet  id uti nagnudnilrep anamiagab gnatnet rutaid halet nupiksem
s mumu araces aynah numan ,nakireb S .aja  atad naraggnalep adap aggnihe
 aisenodnI knaB narutareP nakanuggnem nagned nakparetid habasan idabirp
 anamid lartnes knab iagabes aisenodnI knab helo nakraulekid gnay )IBP(
 kutnu narutarep macam iagabreb nakraulegnem halai IB irad nabijawek
d rutagnem isawagnem na  .lanoisan naknabrep  k helO  aynhamel anera
 aggnihes ,ini 62 lasaP helo nakirebid gnay nagnudnilrep  lasaP ini lah malad
 ETI gnatnet 8002 nuhaT 62  fitkefe gnaruk  ,idabirp atad nagnudnilrep malad
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ad gnay nad habasan kutnu nagnudnilrep uti irad akam  nakirebmem tap
 habasan idabirp atad nagnudnilrep helo nakirebid   nagnudnilrep malad IB
padahret  .IBP malad knab habasan idabirp atad  
 
 
naraS .2  
 
 silunep akam ,ijakid gnay ispirks ianegnem nasilunep lisah nakrasadreB
: tukireb iagabes naras nakakumegnem  
.1  lreP knab igab laminim radnats nususid aynu -  asaj nakukalem malad knab
 metsis igolonket halasam itupilem tenretni nakanuggnem nanayalep
 kutnu mukuh halasam nad lanretni lortnok ,rudesorp ,isamrofni
yal irad tabika iagabes lucnum naka gnay nahalasamrep ipadahgnem  nana
gniknab tenretni . 
.2  gnadnU nautnetek malad nakiabrep utaus aynnakulrepiD -  gnadnU
 ini laH .saget nad salej gnay mukuh nakadnit iatresid naknabreP
gnadnurep nautnetek nakanerakid -  muleb ada gnay naknabrep nagnadnu
igolonket metsis rutagnem aynhunepes araces   gnarakes gnay isamrofni
 atad isavirp lah malad aynsusuhk naknabrep ainud adap nakparetid
 .habasan idabirp  
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AKATSUP RATFAD  
 
 .1 ukuB - ukuB  
 ,hT atinA inaisirhC naknabreP mukuH  ,atrakaygoY ayajamtA satisrevinU ,
.9002  
 ,idnawsiR sugA iduB ,aisenodnI iD tenretnI mukuH   ,atrakaygoY sserP IIU
3002 . 
 ,7002 ,H namratuS emirC rebyC .atrakaJ ,nifortuM ,  
 ,ynhoJ miharbI  nadiroeT fitamroN mukuH naitileneP igolodoteM  nakateC ,
8002 ,gnihsilbuP aideM uyaB rumiT awaJ ,VI . 
 ,ekeiM ramoK ajdamtaatnaK  ,ratnagneP utauS :waLrebyC 2002 ,atrakaJ  
 ,afassA wahsednE E mukuH - tenretnI nad ecremmoC  aideM xelE ,atrakaJ ,
1002 ,odnitupmoK . 
,mirakaMnomdE  ,akitameleT mukuH isalipmoK   ajaR TP :atrakaJ ,II .teC
4002 ,adasrePodnifarG . 
 ,sdneirF dna dlareG  .R arerreF ,sesaC dna txeT waLrebyC   ,noitcudorP ojerT
4002 . 
 ,iniansInarsuY ecapS rebyC arE id aynnagnatnaT nad atpiC kaH  ailahG ,
9002 ,aisenodnI . 
milaH ludbA  E sinsiB ,oytesarP hugeT nad hallutakraB -  idutS ,ecremmoC
 HU rumiT nahabeleC ,aisenodnI id mukuH nad nanamaek metsiS
atrakaygoY ,III .6002 ,  
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sykuS .A luaP dna nworB .W nodroG  snoitacilppA CCU htiw waL ssenisuB ,
,e31  9002 ,kroY weN ,yelennoD R.R . 
uK dajarduM  ,isakilpA nad iroeT :naknabreP nemejanaM onojdrahuS ,orocn
2002 ,atrakaygoY ,atrakaygoY EPB  
 gnatneT mukuh naijakgneP ,ituT gnitamusuK nanipmiP hawab id ajreK miT
atrakaJ ,lartneS knaB nairidnameK .0102 ,   
 
etisbeW .2  
ep/30/3102/moc.topsgolb.diddajuma//:ptth naitregn - nanarep - isgnuf - knab -
 ,lmth.nad 3102 iluJ 41  
odna//:ptth - naitregnep/40/2102/moc.topsgolb.irfej - isgnuf - nad - nanarep - sinej -
 ,irfeJ odnA ,lmth.nad nuF ,naitregneP  nad sineJ ,nanarep nad isg
,knaB pukniL gnauR  3102 iraunaJ 82  
tahW/scod/ei.noitcetorpatad.www//:ptth - si - lanosreP - ataD - mth.012/ ,  ataD
 ,tcA noitcetorP 3102 ieM 82  
ofnimok/993963/atireb/moc.swenaratna.www//:ptth - aisenodni - ulrep - uu -
nagnudnilrep - atad - idabirp  ,  UU ulrep aisenodnI :ofnimoK
idabirp atad nagnudnilrep , 3102/50/82  
:ptth ianegnem/42/70/2102/moc.sserpdrow.otesseogab// - remotsuc - eud -
ecnegillid - nad - anamiagab - knab - aynnakanaskalem - ianegnem -
isnewkesnok - akij - habasan - kadit - nakirebmem - isamrofni - gnay -
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raneb - adap - taas - akubmem - gnineker - nad - anamiagab - nanarep - knab -
/alad 3102 ieM 42 ,  
 2/mth.7002_71_9IBP/naknabreP/narutareP/di/bew/di.og.ib.www//:ptth
2102 rebmevoN  
i&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/moc.swenriknab.www//:ptth
arapsnart:099=d isn - isamrofni - kudorp - knab - nad - naanuggnep - atad -
idabirp - telkoob:021=ditac&habasan - naknabrep -
 ,971=dimetI&aisenodni  nad knaB kudorP isamrofnI isnarapnarT
,habasaN idabirP ataD naanuggneP  3102 inuJ 82  
/mth.7002_71_9IBP/naknabreP/narutareP/di/bew/di.og.ib.www//:ptth  2
2102 rebmevoN  
8120/selcitra/vog.ctf.remusnoc.www//:ptth - cinortcele - gniknab  ,  cinortcelE
gniknaB  , noissimmoC edarT laredeF 3102 inuJ 21,  
igolodotem/92/11/2102/moc.sserpdrow.eijassalc//:ptth - nad - isulos - ianegnem -
emircrebyc - adap - naknabrep  
nagnudnilrep/90/21/8002/moc.sserpdrow.sirenodleake//:ptth - mukuh - igab -
habasan - anuggnep - tenretni - /gniknab 2102 rebmevon 12 ,  
ow.sirenodleake//:ptth nagnudnilrep/90/21/8002/moc.sserpdr - mukuh - igab -
habasan - anuggnep - tenretni -  ,/gniknab 3102 ieM 91  
php.daerhtwohs/ten.bulcetamluos.smurof//:ptth 8261? - REBYC - EMIRC -
natahajeK( - )tenretnI - pma - lasaP - aynlasap tenretnI natahajeK ,  8 ,
2102 rebotkO  
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irkif//:ptth - narutarep/11/1102/moc.topsgolb.ratslla - nad - isaluger -uu- on -
lmth.61_63  , 3102 iraunaJ 61  
e/aisenodnI_tenretnI_harajeS/ikiw/gro.skoobikiw.di//:ptth - gniknab  iraunaJ 51 ,
3102  
uu/40/2102/moc.topsgolb.32yergrevlis//:ptth - 63on - gnatnet -
lmth.isakinumokelet  ,  isakinumokeleT gnatneT 63.oN UU
gnatneT 63.oN UU nasalejneP   nawanadrA, isakinumokeleT
tasuP atrakaJ 2 ,aisenodnI ,ATRAKAJ IKD , - 60 - 3102  
aisenodni/7431/weiv/moc.nemelraplanruj.www//:ptth - muleb - ulrep - uu -
nagnudnilrep - atad - lmth.idabirp muleB aisenodnI ,   ulreP  UU
idabirP ataD nagnudnilreP 02/50/92 , 31  
isatnemelpmi/21/0102/moc.topsgolb.isakinumokatakinumok//:ptth - lasap - 03 - uu - eti -
on - lmth.11 3102 iluJ 12 ,  
ak.www//:ptth - lmth.07/selcitra/moc.seciffowal  , 2102 rebmevoN 12  
ac&2=dc&bew=ecruos&s=crse&=q&j=tcr&t=as?lru/moc.elgoog.www//:pttH
okinu.lanrujF2%F2%A3%ptth=lru&BAjFQUDC0=dev&ajr=d .ca.m
nagnudnilrepF2%lanrujF2%di - mukuh - sata - emulovF2%y1.atad - 27 -
6JFNCjQFA=gsu&wBYCo0zeQrx7oBVaYUDTkx=ie&fdp.lekitra
7dzib0ezA=2gis&gcUxmGxOsXHXexLasx_TV2NYg -
kmb.d,84257184.vb=mvb&gkAkHCHe_QDx 3102 inuJ 81 ,  
naaisaharek/38907cd89f7d4tl/acab/atireb/moc.enilnomukuh.www//:ptth - atad -
habasan - nikames - nakritawahkgnem  ,  habasaN ataD naaisahareK
,nakritawahkgneM nikameS  3102 ieM 82 ,SENRAT ONERAV .M  
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02%gnatnet02%nawaites02%nawi=q&j=tcr&t=as?lru/moc.elgoog.www//:ptth
0=dev&ajr=dac&1=dc&bew=ecruos&fdp02%mta02%nalobobmep
2%gro.ailartsuaipp.gnognollowF2%F2%A3%ptth=lru&AAjFQoCC
rE2ID7abULNcz=ie&fdp.nawaitesF2%isakilbupF su&gBwHYrFeQ
KBf5ENCjQFA=g -
kmb.d,89585144.vb=mvb&Q3VZmQYEVUrF8PWYz3BO3u  2,
2102 rebmevoN  
i&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/moc.ispirkswal.www//:ptth d
831=dimetI&831= 3102 inuJ 61 ,  
di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/moc.ispirkswal.www//:ptth
631=dimetI&631= 3102 iluJ 7 ,  
salikes/70/50/9002/moc.sserpdrow.sapnusuprep//:ptth - /knab 3102 iluJ 12 ,  
 
ispirkS .3  
anailuY  enohD   ,opoD nagnudnilreP  igaB  habasaN  anuggneP  iskasnarT  
,gniknab tenretnI iulaleM  mukuH ,06680 50 40  imonokE  insiB  ,1 KP ,s  ,YJAU
8002  
 
isatresiD .4  
atniS  nagnudnilreP ,iweD  padahret  kaH - kaH  malad )thiR ycavirP( idabirP  
skasnarT  iulalemi  gnudnaB ,II SPILE ,2002 ,gniknaB kinortkelE  
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narutareP .5  gnadnUreP - gnadnU  
gnadnU - gnadnU  rasaD   5491 nuhaT aisenodnI kilbupeR  
gnadnU - gnatneT 8991 nuhaT 01 .oN gnadnU  naknabreP  nahabureP  satA  
gnadnU -  nuhaT arageN narabmeL( 2991 nuhaT 7 .oN gnadnU
nahabmaT ,13 romoN 2991  )2743 romoN arageN narabmeL  
gnadnU - gnadnu  oN t 7991 nuhaT 8 rom gnatne   nemukoD
naahasureP  
gnadnU - gnadnu  991 nuhaT 01 romoN t 8 gnatne  nahabureP  satA  U gnadn -
t 2991 nuhaT 7romoN gnadnu gnatne  naknabreP  
gnadnU - gnadnu  t 9991 nuhaT 63 romoN isakinumokeleT gnatne  
gnadnU - gnadnu  t 4002 nuhaT 3 romoN gnatne  gnadnUnahabureP - gnadnu  
aisenodnI knaB gnatnet 9991 nuhaT 32 romoN  
gnadnU - gnadnU  moN t 8002 nuhaT 11 ro gnatne  isamrofnI  nad  iskasnarT  
kinortkelE  
gnadnU - gnatnet 9991 nuhaT 8.oN gnadnu  nagnudnilreP   nemusnoK
 24 .oN 9991 nuhat aisenodnI kilbupeR arageN narabmeL(
nahabmaT  )1283 .oN aisenodnI kilbupeR arageN narabmel  
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taruS  nasutupeK  naB rutkeriD .I .riD .KS utiay aisenodnI k   
N 461/7.o t 5991 teraM 13 laggnat RID/PEK/ gnatne  naanuggneP  
igolonkeT  metsiS  isamrofnI   knaB helO  
taruS  2 .oN aisenodnI knaB naradE t 5991 teraM 13 laggnat BPPU/9/7 gnatne  
naanuggneP  igolonkeT  metsiS  isamrofnI  knaB helO  
P narutare  IBP/91/2 .oN aisenodnI knaB  0002 rebmetpeS 7 laggnat 0002/
t gnatne  nataraysreP  nairebmeP araC ataT nad  hatnireP  uata  nizI  
silutreT  akubmeM  knaB aisahaR  
gnadnU - gnatnet 4691 nuhaT 5 .oN gnadnu  napateneP  narutareP  hatniremeP  
itnaggneP  gnadnU - uhat 6 .oN gnadnU  gnatnet 3691 n
idajnem isakinumokeleT  gnadnU -  arageN narabmel( gnadnu
nahabmaT ,95 romoN 4691 nuhaT   )7562 .oN arageN narabmeL  
taruS  naradE  gnatnet PNPD/03/9 .oN romoN  napareneP  nemejanaM  okisiR  
malad  naanuggneP  igolonkeT  isamrofnI  mumU knaB helo  
 
 
 
